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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Rolande AURIVEL, Bibliothécaire d'entreprise à la B.N.C.I. ; 
M. Jacques B E Q U E T , Bibliothécaire des Aciéries et Ateliers de Construc-
tion de Marpent (Nord) ; M. Raymond CAZELLES, Bibliothécaire de la Cour 
de Cassation ; Mme Odile d ' E U D E V I L L E , Chargée de la Bibliothèque de 
la Croix-Saint-Simon ; M. Jean F E R E T , Bibliothécaire-archiviste de la Ville 
de Falaise ; M. Bernard FORMERY, Bibliothécaire en chef de l'Assemblée 
de l 'Union Française ; Mme Nelly GALKOWSKI. Bibliothécaire de la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de Nantes ; Mlle Suzanne HERZOG, Sous-
bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale ; Mme Renée MASSON, Biblio-
thécaire de la Faculté de Médecine de Montpellier ; Mme Marie-Louise 
O ' B Y R N E , Bibliothécaire des Hôpitaux ; Mlle Françoise PASQUET, Biblio-
thécaire du Bibliobus de la Meuse ; Mlle Paulette PETITMENGIN, Bibliothé-
caire à l 'Université de Lille ; Mme Marie-Henriette PPRIVAT DE GARILHE, 
Bibliothécaire au Centre Français de Droit comparé ; Mlle Anne-Marie 
ROTHIOT, Conservateur du Musée et Bibliothécaire de la Bibliothèque Muni-
cipale de Louviers ; Mlle Ginette SEMONSOUS, Sous-Bibliothécaire à la 
Bibliothèque Nationale ; Mlle Hélève VERLET, Bibliothécaire à la Biblio-
thèque Historique de la Ville de Paris. 
